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MTC's programme offers lecturers
better understanding of industry
THEMalaysianTimberCouncil(MTC)
recentlyorganisedafamiliarisationpro-
grammefor localuniversitylecturersthat
gavethemthechancetocreateagreater
understandingof Malaysianforestryandthe
Malaysiantimberindustry.
Throughon-sitelearningopportunities
withvariouscompanies,thefour-daypro-
grammesawtheparticipationofeightlectur-
erswhospecialisein thefieldsofforestry,
interiorandfurnituredesignaswellasarchi-
tecturefromfiveinstitutionsofhigherlearn-
ing- UniversitiPutraMalaysia,Universiti
TeknologiMara,InternationalIslamic
UniversityofMalaysia,SEGiUniversity
CollegeandKBUInternationalCollege.
Thelecturersvisitedsevenwood-working
factoriesin theKlangValleyandMentakab,
Pahangtoobtaininsightsintocurrentindus-
trypracticesandtheactualworkingsofthe
localtimberindustry.
Thevisitsprovidedthemwithinvaluable
networkingopportunitieswithkeyindustry
playerstohelpthemenhancetheirteaching
curriculabyincorporatingpracticalcasestud-
iesandreal-worldexperienceintoclassroom
learning.
MTCchiefexecutiveofficerDatukYeo
HengHausaidtheprogrammewouldnot
onlyenablethelecturersto learnaboutthe
currenttrends,opportunitiesandchallenges
facingtheindustry,butalsofacilitatea
workingrelationshipbetweentheindustry
andacademiafor futurepotentialcollabora-
tionssuchasindustrialinternshipsandR&D
initiatives.
"Tertiaryeducationalinstitutionscangreat-
1ybenefitfromworkingcloselywiththese
companiesandsharetheknowledgeand
experiencegainedwiththeirstudents.
"Keepingthestudentsupdatedonissuesin
real-worldsettingsmeansequippingthestu-
dentswithrelevant,practicalknowledgeon
theindustry'slatestechnologiesandinnova-
tion,thussettingastrongfoundationforthe
startoftheircareerin theindustry,"saidYeo.
A participantfromUniversitiTeknologi
Mara'sFacultyofArchitecture,Planning
andSurveyingCentreofStudies(Interior
Architecture)headDrMohdlafrullahMohd
TaibcommendedMTCfororganisingthe
familiarisationprogramme.
"Ti).evisitstothefactorieswerevery
insightfulespeciallyforlecturerslikeuswho
hardlyhavetheopportunitytoobservethe
actualworkinvolvedindevelopingtimber-
basedproducts,"saidMohdZafrullah.
"Ahands-onapproachtoexperiencethe
workingsinvolvedin themanufacturingofa
productduringtheprogrammehasdefinitely
improvedmyunderstandingofthetech-
niquesandmechanicalprocessesthattake
place.Theprogrammeprovidesnewimpetus
tomyteachingmodule,"headded.
Anotherparticipant,SEGiCollegeSubang
Jaya'sFacultyofCreativeArts& DesignSenior
Lecturer/InteriorDesignerMarlianaMansor
foundhermaidenfieldvisitstothefactories
aneyeopenerastheyenabledhertogeta
betterunderstandingofactualon-the-ground
experience. .
'Thereisa lackofawarenessonMalaysian
timbersamonglocalarchitectsanddesigners,
includingmyS€lf.Thankstothisprogramme,I
amnowawareofthetechnicaltermsoftim-
berandhavealsolearntmanydo'sanddon'ts'
onworkingwithtimber.
'Theprogrammealsogavemeaninsight
intothewonderfulandinterestingworld
ofengineeredtimberandI believe'Glulam'
aswellasotherinnovativeproductshave
immensepossibilitiesinourcountry.I will
definitelytryto integratemoretimberele-
mentsintomydesigns,"sheadded.
Yeoaddedthattoprovidewidthand
breadthtotheprogramme,theywere
exposedtothetechnicalprocessesinvolved
inproducingdoors,furniture;windowframes
andwoodenflooring.
MTCalsoorganisedtalkson"Sustainable
ForestManagementinPeninsularMalaysia"
bytheForestryDepartmentPeninsular
Malaysiaand"ForestCertificationin
Malaysia"bytheMalaysianTimber
CertificationCouncil.
Lecturersfromarchitectureanddesign,for-
estry,woodtechnologyfacultiesfromother
tertiaryinstitutionsareverymuchwelcome
tojoin MTC'sFamiliarisationProgramme.To
register,emailcouncil@mtc.com.my.
The real deal:
Mentakab Veneer
and Plywood Sdn
Bhd was among
the companies
visited bythe
lecturers.
